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LEVÄKUKINTATILANNE SUOMEN MERIALUEILLA JA VARSINAISELLA 
ITÄMERELLÄ VUONNA 1997 
PHYTOPLANKTON BLOOMS IN THE FINNISH SEA AREAS 
AND IN THE BALTIC PROPER DURING 1997 
(Summary) 
Eija Rantajärvi (toim.) 
TIIVISTELMÄ 
Raportissa esitetään vuoden 1997 leväkukintatilanne Suomen merialueilla ja varsinaisella Itämerellä. 
Tiedot perustuvat Merentutkimuslaitoksen mittauksiin ja eri ympäristöviranomaisilta, yliopiston tutki-
muslaitoksilta ja rajavartiolaitoksen lentäjiltä saatuihin tietoihin. 
Julkaisu koostuu yhteenveto-osuudesta sekä eri ympäristöviranomaisten aluekohtaisista selonteoista. 
Luettelo Suomen merialueilla leväkukintavalvontaan osallistuvista ympäristöviranomaisista ja tutki-
muslaitoksista on raportin liitteenä. 
ABSTRACT 
This publication consists of the reports on phytoplankton blooms in the Finnish sea areas and in the 
Baltic Proper during 1997. It includes a summary in Finnish and in English and reports of the local 
environmental authorities and research institutes in Finnish. 
A list of environmental authorities and research institutes taking part to algal monitoring in the Finnish 
sea areas and coastal waters as well as the co-operating institutes around the Baltic Sea is included. 
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1.A. LEVÄKUKINTOJEN ESIINTYMINEN SUOMEN MERIALUEILLA JA 
VARSINAISELLA ITÄMERELLÄ 1997 
Eija Rantajärvi, Seija Hällfors, Juha-Markku Leppänen & Jerker Tamelander 
Merentutkimuslaitos 
JOHDANTO 
Merentutkimuslaitos on vuodesta 1993 koordinoinut merialueiden tehostettua leväkukintojen seuranta-
ja tiedotusjärjestelmää. Tietoja kerätään pääasiassa matkustajalaivoilla itsenäisesti toimivilla mittaus-
yksiköillä. Lisäksi tietoja saadaan eri ympäristöviranomaisilta, rannikon tutkimusasemilta, rajavartio-
laitoksen lentäjiltä sekä yleisöltä. Satelliittikuvista (NOAA/AVHRR, Ilmatieteen laitos) saadaan tietoa 
heinä-syyskuussa sinileväkukintojen laajuudesta ja meriveden pintalämpötiloista. 
Vuonna 1997 Itämeren tilaa tutkittiin matkustaja-alus Finnjetillä (Travemünde-Helsinki), Kristina Bra-
hella (Itäinen Suomenlahti, Kotka-Viipuri) ja rahtialus Outokummulla (Pohjanmeri-Pohjanlahti). Nämä 
tutkimukset toteutettiin yhteistyössä Merentutkimuslaitoksen sekä Kaakkois-Suomen ja Keski-Pohjan-
maan ympäristökeskusten kanssa. Suomenlahdella, välillä Helsinki-Tallinna, aloitettiin viime keväänä 
mittaukset matkustajalaivoilla yhteistyössä Uudenmaan ympäristökeskuksen, Helsingin kaupungin ym-
päristökeskuksen ja Viron merentutkimuslaitoksen kanssa. Laivayhtiö Silja Line lahjoitti Merentutki-
muslaitokselle vuoden lopulla miljoona markkaa levätutkimukseen ja Itämeren tilan tiedotustoimintaan. 
Levätiedotus keskittyi Internetin englannin-, suomen-, ruotsin- ja eestinkielisille World Wide Web 
-sivuille (http://algaline.fimr.fi). 
VUOSI 1997 
Vuoden 1997 huhti- ja toukokuu olivat huomattavan viileitä. Meriveden pintalämpötila oli tuolloin noin 
1 °C keskimääräistä alhaisempi. 
Kesä-, heinä- ja elokuu olivat erittäin vähätuulisia, lämpöisiä ja aurinkoisia. Meriveden pintalämpötila 
oli noin 2.5 °C keskimääräisiä arvoja korkeampi aina syyskyyn alkupuolelle asti. 
Lokakuun puolivälissä meriveden pintalämpötila-arvot vastasivat melko hyvin pitkäaikaisia keskiarvoja 
kaikilla Suomea ympäröivillä merialueilla. 
Kesän sääoloja on käsitelty myös kappaleissa 3 ja 5 
Huhti- ja toukokuu 1997 olivat huomattavan viileitä, mikä pitkitti piilevien ja panssarisiimalevien ke-
väistä kukintaa. Kevätkukinnan voimakkuus oli kuitenkin aiempia vuosia pienempi. 
Kylmää kevättä seurasi erittäin pitkä hellejakso, joka sai sinilevät voimakkaaseen kasvuun. Sinilevä-
kukinnat olivatkin poikkeuksellisen voimakkaita koko Itämerellä, koskaan aikaisemmin eivät Itämeren 
pintaa ole peittäneet yhtä laajat levälautat. 
Suolaisen vesikerroksen voimistuminen Suomenlahden syvännealueilla tehosti hapen vähenemistä poh-
jan läheisessä vedessä, jolloin sedimentistä vapautui sinne sitoutunutta fosforia levien saataville. Pitkä 
ja tyyni hellejakso edisti levien kasvua ja nosti levämassat pinnalle. 
Suomenlahdella myrkyllisiä levälauttoja ajautui runsaasti rannoille ja monet ihmiset saivat myrkytys-
oireita. Kaksi koiraa kuoli juotuaan sinileväpitoista vettä. 
KEVÄTKUKINTA 
Huhti- ja toukokuu 1997 olivat huomattavan viileitä, mikä pitkitti piilevien ja panssarisiimalevien ke-
väistä kukintaa. Kevätkukinnan voimakkuus oli kuitenkin aiempia vuosia pienempi. Suurin osa pitoi-
suuksista jäi selvästi aiempien vuosien arvoja pienemmiksi (kuva 1). 
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Kuva 1. Kuvassa on vertailtu kevätkukinnan (maalis-, huhti-, toukokuu) a-klorofyllipitoisuuksien 
(mg m-3) vaihtelua kuutena perättäisenä vuotena varsinaisen Itämeren pohjois-osassa ja läntisellä 
Suomenlahdella. Tiedot perustuvat Finnjetillä tehtyihin automaattimittauksiin ja lähtöarvoina ovat 
yhden merimailin keskiarvot. Laatikon sisään jää 50 % mittausarvoista ja viiva kertoo mediaanin 
sijainnin. Laatikosta lähtevien janojen sisään jää 90 % arvoista. Mailikeskiarvojen minimit ja maksimit 
on esitetty rasteina. 
Fig. 1. Variability in the chlorophyll a concentrations (mg m-3) during the spring bloom (March, April, 
May) in six subsequent years in the northern Baltic Proper and in the western Gulf of Finland, 
respectively. The data is collected unattended onboard Finnjet and is based on averages over 1 
nautical mile. The box encloses the middle 50 % of the values and the median is drawn as a vertical 
line inside the box. The segments of the line indicate the range, which encloses 90 % of the values. 
Minimum and maximum values for nautical averages are indicated with asterisks. 
Itämeren pohjoisosassa ja läntisellä Suomenlahdella kukinnan pitkäkestoisin intensiivivaihe ajoittui huh-
tikuun lopulle, mutta paikoitellen korkeahkoja klorofyllipitoisuuksia (-20 (-35) pg 1-1) mitattiin taas 
toukokuun puolessavälissä. Keskisellä Suomenlahdella, Helsingin edustan avomerialueella, olivat 
klorofyllipitoisuudet noin 20 pg 1-1 vielä toukokuun lopulla. 
Varsinaisella Itämerellä lajistossa vallitsivat piilevät (Chaetoceros wighamii, Thalassiosira baltica, 
Thalassiosira levanderi) ja panssarisiimalevät (Peridiniella catenata, Scrippsiella hangoei). Läntisellä 
Suomenlahdella panssarisiimalevä Scrippsiella hangoei oli yhtenä vallitsevista lajeista koko kevät-
kukinnan ajan, huippujaksona Peridiniella catenata oli valtalajina, mutta myös piileviä (Skeletonema 
costatum, Thalassiosira spp., Achnantes taeniata and Chaetoceros wighamii) esiintyi runsaasti. 
KESÄN LEVÄMINIMI 
Leväpitoisuudet olivat pieniä vain kesäkuussa. Pitoisuudet alkoivat nousta heti heinäkuun alussa sini-
levien alkaessa runsastua vesien lämmetessä. Kesäkuussa levälajistossa vallitsivat pienet siimalliset le-
vät kuten tarttumalevät Chrysochromulina spp., nielulevät Plagioselmis prolonga, Hemiselmis spp., 
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Teleaulax spp., kultalevät Dinobryon spp., Pseudopedinella spp., Apedinella spinifera, viherlevä Pyra- 
mimonas spp., ja silmälevä Eutreptiella gymnastica. 
MYÖHÄISKESÄN JA SYKSYN LEVÄKUKINNAT 
Kevätkukinnan päättyessä piilevät ja panssarisiimalevät olivat käyttäneet liukoisen epäorgaanisen typen 
loppuun. Veteen jäi kuitenkin vielä liukoista epäorgaanista fosforia, jonka typpeä sitovat sinilevät käyt-
tivät kasvuunsa vesien lämmetessä kesäkuun lopulla. 
Perämerellä havaittiin paikallisia sinileväkukintoja kesäkuussa ja myöhemmin heinäkuussa (Suomen 
ympäristökeskus) (ks. myös kappale 2). 
Suomenlahdella Helsingin edustan avomerialueella havaittiin jo kesäkuun viimeisellä viikolla hajanaisia 
sinilevien pintakukintoja (Rajavartiolaitoksen lentäjät). Heti heinäkuun ensimmäisinä päivinä sinilevä-
esiintymiä ilmestyi rannikkovyöhykkeelle Porvoosta itään päin. Kukinnat näkyivät myös satelliitti-
kuvissa. Heinäkuun ensimmäisen viikon aikana laaja-alaisia sinilevälauttoja esiintyi jo koko Suomen-
lahdella hajanaisesti, erityisesti Tammisaaresta itään olevilla merialueilla. Jo tuolloin sinileväkasaumia 
ajautui rannoille mm. Helsingin itäpuolella, Porkkalassa, Inkoossa, Tammisaaressa ja Hangon itäpuolel-
la Jussarössä sekä Föglössä ja Kökarissa Ahvenanmaalla. Heinäkuun toisella viikolla leväkukinnat peit-
tivät vedet Porvoosta Maarianhaminaan. Kukinnat ulottuivat ulkosaaristosta etelään ja länteen Viron ja 
Ruotsin aluevesirajojen yli. Myös pohjoisella Itämerellä ja Ahvenanmerellä esiintyi voimakkaita sini-
levälauttoja. Heinäkuun puolen välin jälkeen koko varsinainen Itämeri oli sinilevälauttojen peitossa, 
pian myös avoin Selkämeri Kristiinankaupungista etelään. Erityisesti Suomenlahdella kukintoja ajautui 
runsaasti saaristoon ja rannikolle, missä ne haittasivat suuresti vesien virkistyskäyttöä. 
Heinäkuun loppupuolella tuulet sekoittivat leviä vesimassaan ja aiheuttivat kumpuamista Suomenlahden 
etelä- ja pohjoisrannikoilla. Sään tyynnyttyä elokuun alussa voimakkaat sinileväkukinnat jatkuivat jäl-
leen. 
Laajat kukinnat olivat ohitse vasta aivan elokuun lopulla. 
Kukintojen päälajina oli myrkyllinen Nodularia spumigena, mutta myös muita sinilevälajeja esiintyi 
runsaasti (Aphanizomenon spp., Anabaena spp.). 
Sinileväkukinnat olivatkin poikkeuksellisen voimakkaita koko Itämerellä, koskaan aikaisemmin eivät 
Itämeren pintaa ole peittäneet yhtä laajat levälautat. 
Matkustajalaivojen automaattimittausten tulokset (a-klorofyllipitoisuus mg m-3) osoittivat Suomenlah-
den sinileväkukintojen olleen vuonna 1997 selvästi aiempia vuosia (92-95) voimakkaampia (kuva 2). 
MYÖHÄISSYKSYN JA TALVEN SINILEVÄHAVAINNOT 
Paikallisia sinileväkasaumia havaittiin vielä myöhäissyksyllä ja loppuvuodestakin monin paikoin pitkin 
Suomenlahden rannikkoa sekä Ahvenanmaalla. 
Aphanizomenon sp. -sinilevää tavataan talvella aina Suomenlahdella vesimassaan sekoittuneena. Vaik-
ka sinileväkukinnat keskittyvät kesään, tämän lajin runsaita esiintymiä on tavattu myös aiemmin rannik-
koalueella loka-, marras- ja joulukuussa. Tammikuu on yleensä ollut rauhallinen jäätilanteesta johtuen. 
Talvi 97/98 oli leuto, ja tammikuussa -98 vain Suomenlahden itäosiin oli muodostunut yhtenäinen jää-
peite. Jääpeitteen puuttuessa Suomenlahden muilta rannikkoalueilta ja Saaristomereltä myös sinilevät 
havaittiin paremmin. 
Itäisen Saaristomeren alueella Dragsfjärdissä (Korsnäs, Smörviken) ajautui rantaan 8. tammikuuta 
150 x 2-3 metrin laajuinen sinileväkasauma. Esiintymän päälajina oli Aphanizomenon sp. -sinilevää ja 
jonkin verran Nodularia spumigena -sinilevää (30 %) (Suomen ympäristökeskus). Alueella oli vallinnut 
melko pitkään tyynehkö sää ja vain heikko kaakkoistuuli. Myös Porkkalan edustalla havaittiin samoihin 
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Arandan seurantamatkalla tammi-helmikuussa 1998 tavattiin haavinäytteissä hyväkuntoista Aphanizo-
menon sp. -sinilevää melko runsaasti pohjoisella Itämerellä ja Suomen rannikolla. 
Kuva 2. Kuvassa on vertailtu sinileväkukintojen esiintymisaikana ((heinä-,elo-, syyskuu; poikkeus -97 
(heinä-elokuu)) a-klorofyllipitoisuuksien (mg m-3) vaihtelua kuutena perättäisenä vuotena läntisellä 
Suomenlahdella. Tiedot perustuvat Finnjetillä tehtyihin automaattimittauksiin ja lähtöarvoina ovat 
yhden merimailin keskiarvot. Laatikon sisään jää 50 % mittausarvoista ja viiva kertoo mediaanin 
sijainnin. Laatikosta lähtevien janojen sisään jää 90 % arvoista. Mailikeskiarvojen minimit ja maksimit 
on esitetty rasteina. 
Fig. 1. Variability in the chlorophyll a concentrations (mg m-3) during the cyanobacterial bloom period 
(July, August, September; except -97 July, August) in six subsequent years in the in the western Gulf 
of Finland. The data is collected unattended onboard Finnjet and is based on averages over 1 nautical 
mile. The box encloses the middle 50 % of the values and the median is drawn as a vertical line inside 
the box. The segments of the line indicate the range, which encloses 90 % of the values. Minimum 
and maximum values for nautical averages are indicated with asterisks. 
MUUT KUKINTAHAVAINNOT 
Kesäkuun lopussa panssarisiimalevä Heterocapsa triquetran muodostama kukinta värjäsi veden punai-
seksi Ahvenanmaalla Maarianhaminan edustalla, ja myöhemmin nielulevä Maarianhaminan länsisata-
massa. Panssarisiimalevä Kryptoperidinium-lajin punaiseksi värjäämiä pienialaisia läikkiä tavattiin elo-
kuussa Lemlandissa (Nåtö) (ks. myös kappale 4). 
Ahvenanmaalla Vargasund-Ösundet murtovesijärvessä oli kesäkuun lopulta heinä-elokuulle tarttumale-
vän Prymnesium parvum -kukinta, joka värjäsi veden keltaruskeaksi. Kukinta aiheutti kalakuolemia 
alueella (ks. myös kappale 4). 
Loviisanlahdella havaittiin lokakuun alussa pintaveden tummanvihreäksi värjännyt kukinta. Kukinnan 
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LEVÄKUKINTOJEN MYRKYLLISYYS 
Matkustajalaivoilla kerätyt näytteet mahdollistivat kattavan levämyrkkyjen testauksen koko varsinaisen 
Itämeren alueella. Vuoden 1997 sinileväkukinnat olivat myrkyllisiä (nodulariini-maksatoksiini) sekä 
varsinaisella Itämerellä että Suomenlahdella (kuva 3). HYKSin myrkytystietokeskuksen mukaan 166 ih-
mistä sai levämyrkytysoireita. Heinäkuussa viisivuotias tyttö tarvitsi sairaalahoitoa sinilevämyrkytyksen 
vuoksi. Suurin osa myrkytysoireilmoituksista tuli rannikkoalueilta ja Etelä-Suomen järviltä. Lukuisat 
lemmikki- ja kotieläimet saivat levämyrkytysoireita ja kaksi koiraa kuoli juotuaan sinileväpitoista vettä. 
Vargsundet-Ösundet -murtovesi-järvessä Ahvenanmaalla kuoli runsaasti kaloja heinäkuun alussa. Ka-
lojen joukkokuoleman aiheutti tarttumalevän Prymnesium parvum massaesiintymä (Tore Lindholm, 
Petra Öhman, Husö Biological station) (ks. myös kappale 4). 
5 	, Nodularia spumigena 
Aphanizomenon sp. 
Kuva 3. Planktonlevien myrkyllisyys Suomenlahdella 20. heinäkuuta 1997. Mittaukset tehtiin matkus- 
tajalaiva Wasa Queenillä (Tallinna-Helsinki) kerätyistä vesinäytteistä ELISA -menetelmällä (mikrokys- 
tiini pg/I (ppb)). Määritykset: Suomen ympäristökeskus, Kirsti Lahti (Jaana Kokkonen). Kuvassa 
näkyvät sinilevien Nodularia spumigena ja Aphanizomenon sp. biomassat (mg I-1). 
Fig. 3. The toxicity of phytoplankton in the Gulf of Finland in 20th July 1997. Water samples were 
collected along the route of the ferry Wasa Queen (Tallinn-Helsinki), ELISA -method was used in 
order to test the toxicity (microcystin pg/I (ppb)) of samples. The analyses: Finnish Environment 
Institute, Kirsti Lahti (Jaana Kokkonen). 
The biomasses (mg I-1) of cyanobacteria species Nodularia spumigena and Aphanizomenon sp. are 
also given. 
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1.B. PHYTOPLANKTON BLOOMS IN THE BALTIC SEA IN 1997 
(SUMMARY)  
Eija Rantajärvi, Seija Hällfors, Juha-Markku Leppänen & Jerker Tamelander 
INTRODUCTION 
Since 1993, the Finnish Institute of Marine Research has carried out an operational high-resolution 
monitoring of phytoplankton based on unattended measurements on board merchant ships. The method 
was developed in order to provide spatially and temporally extensive data both for early-warning 
purposes regarding potentially toxic blooms and for analyses of long-term phytoplankton trends. 
The basic registration of the variation in phytoplankton abundance is made by using unattended 
recording of chlorophyll a fluorescence aboard merchant ships. During 1997 the unattended 
measurements were carried out onboard the ferries Finnjet (Travemunde-Helsinki) and Kristina Brahe 
(eastern Gulf of Finland, Kotka-Vyborg) and the merchant ship Outokumpu (North Sea-Bothnian Bay). 
These measurements were carried out together with the Southeast Finland and Central Ostrobothnia 
Regional Environment Centres. A new ferry (Wasa Queen) in the Gulf of Finland (Helsinki-Tallinn) 
was equipped with unattended system in co-operation with the Uusimaa Regional Environment Centre, 
City of Helsinki Centre of the Environment and the Estonian Marine Institute. 
In 1997, weekly reports were published via an Internet World Wide Web site (http://algaline.fimr.fi). 
The pages include information on algae (chlorophyll a concentrations, species composition, satellite 
images), as well as information on water temperature, salinity and nutrients. Microscope images of 
phytoplankton species assemblages in various sea basins and a gallery of microscope images of single 
phytoplankton species were also included. 
During the past summer the surface accumulations of cyanobacteria were the most extensive and 
prolonged ever recorded in the whole Baltic Sea area. The blooms were verified to be toxic (mainly the 
hepatotoxin nodularin) in the whole Baltic Sea area. Large amounts of blue-green algal biomass drifted 
ashore, particularly along the whole northern coastline of the Gulf of Finland and in the Archipelago 
Sea. Several intoxications of animals and people were reported. 
The extent and duration of the surface accumulations were the result of several concurrent factors in the 
summer. The extent of anoxic bottom areas and bottom waters with a low oxygen content was large, 
resulting in the release of phosphorus from the sediment. Phosphorus is the limiting nutrient for 
nitrogen-fixing blue-green algae. The exceptionally hot weather triggered the blooms early. The long 
calm periods in June-August made it possible for the algal filaments to concentrate into thick and dense 
surface accumulations. 
SPRING BLOOM 
A period of cold and windy weather in April-May prolonged the duration of the spring bloom in the 
northern area and made it less intense than in the preceding years (Figure 1 on page 6) In the southern 
Baltic Sea the bloom started in March and declined around mid April. In the Baltic Proper and in the 
western Gulf of Finland the spring bloom started during the first half of April. In the northern Baltic 
Proper and in the western Gulf of Finland the spring bloom reached its maximum at the end of April and 
again in mid May. 
In the southern Baltic Sea diatoms were the dominant group in the spring bloom (Chaetoceros spp., 
Thalassiosira spp., Achnanthes taeniata, Attheya septentrionalis, Skeletonema costatum). The 
dinoflagellates Scrippsiella hangoei and Peridiniella catenata and Heterocapsa rotundata were also 
abundant. In the northern Baltic Proper the diatoms Chaetoceros wighamii, Thalassiosira baltica, 
Thalassiosira levanderi were dominating, and the dinoflagellates Scrippsiella hangoei and Peridiniella 
catenata were abundant. In the western Gulf of Finland the dinoflagellate Scrippsiella hangoei was one 
of the dominating species during the whole spring bloom. During the peak phase the dinoflagellate 
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Peridiniella catenata became dominating, but the diatoms Skeletonema costatum, Thalassiosira spp., 
Achnantes taeniata and Chaetoceros wighamii were also abundant. 
EARLY SUMMER PERIOD 
The phytoplankton biomass stayed low only during June. The species composition was dominated by 
small flagellates: the haptophytes Chrysochromulina spp., the cryptophytes Plagioselmis prolonga, 
Hemiselmis spp., Teleaulax spp., the chrysophytes Dinobryon spp., Pseudopedinella spp., Apedinella 
spinifera, the prasinophytes Pyramimonas spp., and the euglenophyte Eutreptiella gymnastica. 
CYANOBACTERIAL BLOOMS 
The first observations of cyanobacterial surface blooms were made already at the end of May in the 
Gulf of Riga. In these blooms Aphanizomenon sp. and Nodularia spumigena were the dominant species 
(Juri Tenson, Pärnu; Gunnar Aneer, Stockholm). During the beginning of July these blooms were also 
visible in satellite images. 
In the Baltic Proper the amount of Aphanizomenon spp. started to increase in the water samples 
collected along the route of the ferry Finnjet in mid June and the amount of Nodularia spumigena in the 
beginning of July. 
Some local blooms were reported in the Bothnian Bay in the sea area off Oulu caused by Anabaena sp. 
in June and in July (Finnish Environment Institute). 
The first cyanobacterial surface accumulations were observed in the eastern parts of the Gulf of Finland 
already in the beginning of July. Soon after that, large cyanobacterial accumulations covered all off-
shore areas in the Gulf of Finland, stretching from the outer archipelago to the Estonian and Swedish 
territorial waters, and to the Archipelago Sea. In the Gulf of Finland Nodularia spumigena, Anabaena 
spp. and Aphanizomenon sp. dominated the phytoplankton. In the middle of July heavy blooms occurred 
along the eastern Swedish coastline, from the Stockholm Archipelago to Gotland and north of 
Bornholm. These blooms were visible in satellite images and were verified by Finnair pilots as well as 
by the captain of Finnjet. These blooms were formed mainly by Nodularia spp. and Aphanizomenon 
spp. (Alg@line, R/V Argos). During the same time the first cyanobacterial accumulations occurred in 
the Aland Sea. Along the whole Finnish coastline of the Gulf of Finland large amounts of bloom 
biomass drifted ashore. 
At the end of July surface accumulations occurred all over the Baltic Proper. During the same time 
large amounts of cyanobacteria were also observed in the open Bothnian Sea south of 
Kristiinankaupunki. A moderate wind mixed the surface blooms into the water column to a certain 
degree, but in the beginning of August the heavy surface accumulations returned to most of the parts of 
the Baltic Sea. In the southern and central parts of the Bothnian Sea mass occurrences of cyanobacteria 
also surfaced again. 
At the very end of August no large surface blooms were observed in the Baltic Sea. 
During the summer of 1997 the surface accumulations of blue-green algae were the most extensive and 
prolonged ever recorded in the whole Baltic Sea area. 
The intensity of cyanobacterial blooms in the Gulf of Finland was clearly higher than during the 
preceding years (92-95). This was also verified by the results measured unattended on board ferries 
(chlorophyll a mg m-3)  (Figure 2 on page 8). 
OTHER BLOOM OBSERVATIONS 
At the end of June the dinoflagellate Heterocapsa triquetra formed local blooms, which coloured the 
water reddish brown on the coast of Åland, off Mariehamn, a later an cryptophyte formed a bloom in 
the western harbour of Mariehamn. The dinoflagellate Kryptoperidinium foliaceum formed small 
reddish coloured blots in August in Lemland, Nätö, Åland (Tore Lindholm). 
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On Åland, in the brackish water of lake Vargsundet-Ösundet, an intensive bloom of the haptophyte 
Prymnesium parvum occurred in early July causing a massive fish kill (Tore Lindholm, Petra Öhman, 
Husö Biological station). 
TOXICITY OF THE BLOOMS 
The samples collected onboard ferries made possible the monitoring of algal toxins in large sea areas 
(Figure 3 on page 9). The cyanobacterial blooms were verified to be toxic (mainly the hepatotoxin 
nodularin) in the whole Baltic Sea area. Large amounts of blue-green algal biomass drifted ashore, 
particularly along the whole northern coastline in the Gulf of Finland and in the Archipelago Sea. In 
Finland two dogs died due to cyanobacterial poisoning and 166 people and several animals suffered 
symptoms of cyanobacterial poisoning (sea and lakes, Poison Information Centre, Helsinki). 
A cyanobacterial poisoning of one dog was reported from the island of Gotland in July (Gunnar Aneer, 
Stockholm). 
A massive fish kill occurred in the brackish water of lake Vargsundet-Ösundet on Åland in early July 
apparently caused by Prymnesium parvum (Tore Lindholm, Petra Öhman, Husö Biological station). 
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2. LEVÄTILANNE SUOMEN RANNIKKOVESISSÄ 
Pirkko Kauppila ja Liisa Lepistö 
Suomen ympäristökeskus 
Merialue 
Poikkeuksellisen lämmin ja aurinkoinen kesä aiheutti levien massaesiintymiä etenkin Suomenlahdella ja 
Saaristomerellä. Rannikkovesistä Suomen ympäristöhallintoon tehtiin noin sata leväkukintailmoitusta 
(ks. kuva 4). 
Pohjanlahdella sinilevien massaesiintymät olivat harvinaisia, mikä johtuu lähinnä veden alhaisesta fos-
foripitoisuudesta. Typpeä sitovan Anabaena-sinileväsuvun runsas massaesiintymä havaittiin Hailuodon 
itäpuolisilta vesialueilta kesäkuussa ja Haukiputaan ja Oulun edustalta heinäkuussa. Hailuodon intensii-
viasemalla heinä-elokuun kasviplanktonin a-klorofyllipitoisuudet vaihtelivat 1.4-7.4 µg 14. Alkukesän 
aikana vähiin kuluneet pintaveden nitraattipitoisuudet alkoivat kohota heinäkuussa, mutta fosfaattipi-
toisuudet olivat edelleen alle määritysrajan (2 µg 14). Veden lämpötila oli heinä- ja elokuun vaihteessa 
20 °C. 
Saaristomerellä typpeä sitovien sinilevien (Aphaniaomenon sp., Nodularia spumigena, Anabaena sp.) 
muodostamista massaesiintymistä ilmoitettiin runsaasti heinä- ja elokuussa. Sinilevät runsastuivat sel-
västi ulkosaaristoa kohti. Osittain tämä johtuu avomeren veden alhaisesta epäorgaanisesta typpi/fosfori-
suhteesta, mikä suosii heterosyyttisiä sinileviä. Ulkosaariston sinileväkukinnat ovatkin paljolti riippu-
vaisia vallitsevien tuulten suunnasta. Ulkosaaristossa Seilin intensiiviasemalla pintaveden lämpötila 
vaihteli heinä-elokuussa 19-21 °C ja tuottavan kerroksen a-klorofyllipitoisuus 1.8-3.6 µg 11. Kasvi-
planktonin a-klorofyllipitoisuuksien perusteella ulkosaariston rehevyys vastaa avomeren perustasoa. 
Suomenlahdella levien massaesiintymät olivat runsaita heinäkuussa ja elokuun alussa. Kukinnat koos-
tuivat Nodularia spumigena-, Anabaena flos-aquae- ja A. lemmermannii -sinilevistä. Levien kasvua 
kiihdyttivät Helsingin edustan ulkosaaristossa heinäkuun lopussa ja itäisellä Suomenlahdella elokuun 
loppupuolella voimakkaan kumpuamisen yhteydessä tuottavaan kerrokseen kulkeutuneet ravinteet. Hel-
singin edustan ulkosaaristossa, Länsi-Tontun intensiiviasemalla tuottavan kerroksen kasviplanktonin a-
klorofyllipitoisuus (keskimäärin 6.2 µg 14) oli heinä-elokuussa edellisvuoden tasoa. Vaikka kukinnat 
olivat heinä-elokuussa voimakkaita myös itäisen Suomenlahden ulkosaaristossa, Huovarin intensiivi-
asemalla kasviplanktonin biomassat (keskimäärin 0.7 mg 14) ja a-klorofyllipitoisuudet (keskimäärin 
5.6 µg 1-1) olivat edellisvuoden tasoa. Tämä johtuu siitä, että kokooman a-klorofyllipitoisuus ei kuvaa 
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Kuva 4. Suomen rannikko- ja sisävesiltä ilmoitetut haitalliset leväkukinnat vuonna 1997. Huomaa, että 
itäiseltä Suomenlandelta leväkukintojen runsautta ei ole luokiteltu. 
Fig. 4. Harmful algal blooms registered in the coastal and inland waters of Finland in 1997. Note that 
information on the abundance of harmful algal blooms in the eastern Gulf of Finland is not given. The 
definitions of the symbols used are shown in the frame in describing order (sparse, abundant, very 
abundant, not given) [Finnish Environment Institute]. 
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3. LEVÄKUKINNAT LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN ALUEELLA 
Kauko Häkkilä 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Hydrologia ja sääolot 
Talvi 1996/97 oli normaalia leudompi. Tammi-helmikuussa säät olivat Lounais-Suomessa vaihtelevia, 
tammikuun sademäärä oli lähes normaali, helmikuussa lähes kaksinkertainen normaaliin verrattuna. 
Helmikuun lopulla lämmin ilma ja runsaat vesisateet sulattivat pääosan lumipeitteestä. Kevään virtaa-
mahuiput Lounais-Suomessa ajoittuivat helmi-maaliskuun vaihteen tienoille. Maaliskuun puolivälissä il-
ma kylmeni, jolloin järvien ja Saaristomeren jäät vahvistuivat uudelleen, jo helmikuussa jäästä vapau-
tuneet jokivedet saivat myös uuden jääpeitteen. Huhtikuu ja toukokuu olivat huomattavan viileitä ja jäät 
lähtivät keskimääräistä myöhemmin vasta huhtikuun loppupuolella. Pienten jokien virtaamat pysyivät 
vähäisinä koko huhti-toukokuun ajan. 
Kesäkuun toisella viikolla sää lämpeni ja jatkui poikkeuksellisen pitkään aurinkoisena ja lämpimänä, 
aina elokuun loppuun saakka. Pintavedet lämpenivät nopeasti kesäkuun alussa ja pysyivät keskimää-
räistä lämpimämpinä syyskuuhun. Kesäkuun alku oli vähäsateinen, mutta kuun loppupuolella sadetta 
saatiin muutamana päivänä runsaasti, ja kesäkuun sademäärä oli kaksinkertainen normaaliin verrattuna. 
Heinäkuun alku oli lähes sateetonta, loppupuolella ukkoskuurot toivat paikallisia sateita. Kuun lopussa 
voimakas matalapaine toi ukkosen myötä runsaat sateet ja vettä kertyi kolmessa päivässä monin paikoin 
reilusti yli 100 ml. Elokuu oli keskimääräistä vähäsateisempi. Kuivan kevään seurauksena vesimäärät 
pienissä joissa olivat vähäiset jo kesäkuun alussa. Haihtuminen oli voimakasta ja virtaamat pysyivät 
hyvin pieninä aina syyskuun alkupuolelle saakka. Aika ajoin paikalliset ukkoskuurot nostivat pikkujo-
kien virtaamia. Juhannuksen tienoon ja heinäkuun lopun voimakkaat sateet nostivat virtaamat lyhyt-
aikaisesti lähes tulvalukemiin, ja jokivesien mukana rannikkovesiin huuhtoutui pelloilta suuria määriä 
ravinteita. 
Syyskuu oli tuulinen ja runsassateinen. Lokakuu oli kylmä, ja vedet alkoivat jäätyä etuajassa lokakuun 
lopulla. Joulukuu oli selvästi keskimääräistä lämpimämpi, ja Saaristomeri ja Selkämeren rannikkovedet 
pysyivät jäättöminä vuoden loppuun saakka. 
Merialue 
Keväällä ja alkukesällä jokivedet toivat mukanaan tavallista vähemmän kiintoainetta ja ravinteita ran-
nikko- ja saaristovesiin. Keväinen piilevien ja panssarisiimalevien kukinta oli normaali, ja kukinta oli 
ohitse kesäkuulle tultaessa. Kesäkuussa Saaristomeren ja Selkämeren vesi oli tavanomaista kirkkaam-
paa ja melko vähäravinteista. Planktonlevää oli normaalia vähemmän. Heikkotuulisista näistä johtuen 
vesien sekoittuminen oli vähistä ja jätevesien purkualueilla ravinnepitoisuudet ja planktonlevämäärät 
olivat tavanomaista suuremmat, vastaavasti jätevesien vaikutusalueet olivat noiniaalia pienialaisemmat. 
Alkukesän aurinkoisissa ja tyynissä oloissa pohjalla kasvavat rihmamaiset ruskolevät kasvoivat voimak-
kaasti. Loppukuussa tuulet irrottivat leviä pohjalta ja levälauttoja ajautui monin paikoin rantoihin ja ka-
lastajien verkkoihin Saaristomerellä. Kesäkuussa myös ahdinparta-rihmalevä aloitti tavanomaisen voi-
makkaan kasvun rantavyöhykkeessä. Myös siitepölyä esiintyi runsaasti veden pinnalla, ja kesäkuun kes-
kivaiheilla Saaristomerellä ajelehtivat siitepölylautat olivat jopa useiden neliökilometrien laajuisia. 
Heinäkuun ensimmäisen viikon lopulla pintaan nousseita sinilevälauttoja esiintyi kaikkialla Suomenlah-
della ja pienempinä määrinä myös Saaristomeren eteläpuolella ja ulkosaaristossa sekä sisä- ja välisaa-
ristossa. Kemiön, Nauvon ja Korppoon saaristoista saatiin ilmoituksia rantaan ajautuneista leväesiinty-
mistä. Valtaosan levämassasta muodostivat Aphanizomenon spp. ja Anabaena spp. sinilevät. Tilanne 
vaihteli nopeasti tuulitilanteesta riippuen. Heinäkuun toisella viikolla levämäärät lisääntyivät nopeasti. 
Sinilevää tavattiin runsaasti vesimassaan sekoittuneena tai laajoina pintalauttoina koko Suomenlahden 
alueella, Pohjoisella Itämerellä, koko ulkosaaristossa Dragsfjärdin, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin 
eteläpuolella sekä eteläisellä Kihdillä. Viikon lopulla tuuli hajoitti Suomenlahden levälauttoja, ja levä-
massojen painopiste siirtyi länteen Saaristomeren eteläpuoleiselle merialueelle. Kolmannella viikolla le-
vämäärät lisääntyivät edelleen, Saaristomeren eteläosien ulkosaaristossa levää ajautui monin paikoin 
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rannoille paksuina kerroksina. Vallitsevana lajina oli Nodularia-spumigena. Kuun lopulla sinilevää oli 
erittäin runsaasti koko eteläisen Saaristomeren alueella. Virtaukset kuljettivat levälauttoja sisemmäs 
saaristoon ja pahimmillaan sinilevälautat kulkeutuivat Paraisten ja Nauvon välisestä salmesta Etelä-
Airistolle saakka. Kihtiä pitkin levälautat kulkeutuivat virtausten mukana pohjoiseen aina Iniöön ja ete-
läiseen Kustaviin saakka. Aivan kuun lopulla tuulet hajoittivat ja sekoittivat levälautat vesimassoihin, 
kuun vaihteessa pintalauttoja esiintyi runsaammin enää Ahvenanmaan ympäristössä. Saaristomeren 
eteläosissa levää oli vielä saarten rannoilla ja suojaisissa lahdelmissa. 
Elokuun alkupuolella vähätuulisten ja aurinkoisten ilmojen myötä levämassat nousivat uudelleen pin-
taan, ja sinilevää esiintyi jälleen runsaana avomerialueillamme ja Saaristomeren uloimmissa osissa. Val-
litsevien luoteistuulten takia levämassat pysyivät ulkomerellä eivätkä enää kulkeutuneet saaristoon. 
Heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin saatiin runsaasti ilmoituksia rantaan ajautuneesta sinilevästä 
lähes koko Saaristomeren sisä- ja välisaariston alueelta Särkisalosta Iniöön saakka. 
Voimakkaat luoteistuulet hajoittivat vihdoin levälautat 13-14. elokuuta ja sekoittivat levät vesimassaan. 
Elokuun lopulla säät olivat jälleen suotuisia levien kasvulle. Läntisellä Saaristomerellä ja Ahvenanmaan 
ympäristössä levää oli vielä runsaasti välivedessä, mutta laajoja pintakukintoja ei enää esiintynyt. 
Syyskuun puolella laajoja sinileväesiintymiä ei enää havaittu. Saaristomerellä esiintyi kuitenkin vielä 
paikoin melko runsaasti Aphanizomenon-sinilevää vesimassassa ja vielä loka-marraskuun aikana saatiin 
pari ilmoitusta paikallisista rantaan ajautuneista leväkasaumista. 
Kaiken kaikkiaan Saaristomerellä esiintyi 1997 hyvin runsaasti sinileväkukintoja. Suomenlahden ja poh-
joisen Itämeren leväkukinnat alkoivat noin kolme viikkoa normaalia aiemmin ja etelänpuoleiset tuulet 
kuljettivat ulkomeren levälautat tavanomaista sisemmäs saaristoon. Leväkukinnat kestivät pitkään, ja 
pahin tilanne ajoittui heinäkuun lopulle parhaimpaan lomakauteen. Saaristomeren sisä- ja välisaaristos-
sa esiintyi poikkeuksellisen runsaasti Aphanizomenon-sinilevää, jota aiemmin on havaittu yleensä vain 
paikallisina lyhytaikaisina esiintyminä. 
Selkämeren ulappavesissä levää alkoi esiintyä hajanaisina pintalauttoina heinäkuun neljännellä viikolla. 
Runsaimmin sinilevää oli Selkämerellä elokuun 6.-8. päivän tienoilla, jolloin sitä esiintyi Ahvenan-
maalta Kristiinankaupungin tasalle saakka. Levä pysyi kuitenkin avomerellä eikä ilmoituksia saaristoon 
tai rannikolle ajautuneista esiintymistä saatu. Elokuun puolivälin kovat tuulet hajoittivat levälautat, ja 
havaintoja saatiin loppukuussa enää Ahvenanmaan pohjoispuolelta. 
Sisävedet 
Kylmä kevät piti myös sisävesien levämäärät pieninä. Vasta kesäkuu loi otolliset olosuhteet levien kas-
vulle. Rehevät järvet alkoivat vesien lämmetessä vihertää, mutta levät olivat alkukesälle tyypillisiä vi-
herleviä. Sinilevät alkoivat runsastua järvissä vasta heinäkuun alussa. Tilanne pysyi melko hyvänä hei-
näkuun loppupuolelle saakka. Ilmoitetut leväkukinnat olivat yleensä heikkoja. Heinäkuun neljännellä 
viikolla tilanne huononi nopeasti, ja ilmoituksia runsaista leväkukinnoista saatiin eri puolilta Lounais-
Suomea. Sinileväkukintojen painopiste ajoittui elokuuhun, kuten yleensä aikaisempinakin vuosina. Ku-
kinnat jatkuivat aina elokuun lopulle saakka. Jonkin verran sinileväilmoituksia saatiin vielä syyskuus-
sakin. 
Poikkeuksellisen lämpimästä kesästä huolimatta sinilevätilanne sisävesillä jäi keskimääräistä parem-
maksi. Sinileväkukintailmoituksia saatiin 53 kohteesta. Monilla järvillä, missä aiemmin on sinilevää 
esiintynyt lähes vuosittain, ei sinilevien massaesiintymää todettu lainkaan. Gonyostomum semen-lima-
levää esiintyi varsin runsaasti. Limalevä näyttää joillakin kukintajärvillä korvanneen sinilevät. 
Lounais-Suomen jokivesissä sinilevää esiintyi selvästi edellisvuotta vähemmän. Syynä tähän lienevät ai-
ka ajoin sattuneet voimakkaat ukkossateet ja niitä seuranneet kohonneet virtaamat, jotka huuhtoivat run-
sastuneet levämäärät alavirtaan. 
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4. ALGBLOMNINGAR PÅ ÅLAND 
Tore Lindholm & Petra Öhman 
Institutionen för biologi och Husö biologiska station 
Biocity, Åbo Akademi 
Havsområdet 
Försommaren var periodvis mycket varm och sommaren som helhet ovanligt varm. I slutet av juni 
utvecklades en blomning med rött vatten av Heterocapsa triquetra i Mariehamnsområdet men arten 
försvann i slutet av juli. Röd färgat vatten orsakades senare av en rekylalg (Cryptophyceae) innanför 
Mariehamns Västerhamn. Några röda fläckar med massförekomst av Kryptoperidinium foliaceum 
uppdagades i närheten av Nåtö i Lemland i augusti. 
Blomningar av cyanobakterier sågs redan i början av juli. Kraftiga ytblomningar med dominans av 
Nodularia spumigena förekom i havsområdena på södra, västra ovh nordvästra Åland under nästan 
hela juli och halva augusti. Lokala ytblomningar dominerade av Aphanizomenon sp. sågs även sent på 
hösten och t.o.m. i januari 1998 (Mariehamn och Lemland). 
Under de sista dagarna i juni och i början av juli förekom omfattande fiskdöd i Vargsundet, en 110 ha 
stor brackvatten sjö med en kanalbindelse ut mot Ålands nordvästra skärgård. Fiskdöden orsakades av 
fästalgen Prymnesium parvum (Haptophyta), som färgade vattnet gulbrunt. Tidvis förekom 30-40 
miljoner celler/1 i juli. Prymnesium -tätheten var ca 10 miljoner celler/1 i början av augusti och den 
avtog markant först i slutet av augusti. Salthalten i Vargsundet var ca 2 promille hela sommaren. 
En vidsträct, tjock ytförekomst av den bentiska makroalgen Monostroma balticum (Chlorophyta; en 2-
5 cm stor grönalg) förekom på Finbofjärden (ut mot Ålands hav) den 15 juni efter en varm och solig 
vecka. Dels förekom kilometerlånga, 10-30 m breda stråk, dels fläckar om ca 20x50 m där biomassan 
var mycket stor. 
4. LEVÄKUKINNAT AHVENANMAALLA 
Merialue 
Viime kesä oli kokonaisuudessaan poikkeuksellisen lämmin. 
Kesäkuun lopussa panssarisiimalevä Heterocapsa triquetran muodostama kukinta värjäsi veden punai-
seksi Maarianhaminan edustalla. Lajia ei enää esiintynyt alueella heinäkuun lopulla. 
Myöhemmin eräs nielulevä (Cryptophyceae) värjäsi veden punaiseksi Maarianhaminan länsisatamassa. 
Panssarisiimalevä Kryptoperidinium foliaceum -lajin punaiseksi värjäämiä pienialaisia läikkiä tavattiin 
elokuussa Lemlandissa (Nåtö). 
Sinileväkukintoja havaittiin jo kesäkuun alussa. Voimakkaita Nodularia spumigena -sinilevän muodos-
tamia pintalauttoja esiintyi merialueilla Ahvenanmaan etelä-, länsi- ja luoteisosissa melkein koko heinä-
kuun ja puoleenväliin elokuuta. Paikallisia kukintoja, joiden valtalajina oli Aphanizomenon sp., havait-
tiin vielä myöhään syksyllä, jopa Maarianhaminassa ja Lemlandissa tammikuussa 1998. 
Kesäkuun lopulla ja heinäkuun alussa Vargsundetissä kuoli runsaasti kaloja. Vargasund-Ösundet on 
110 ha laajuinen murtovesijärvi, josta on kanaaliyhteys Ahvenanmaan luoteissaaristoon. Kalojen jouk-
kokuoleman aiheutti tarttumalevän Prymnesium parvum massaesiintymä, joka värjäsi veden keltarus-
keaksi. Heinäkuussa vesilitrassa oli aika ajoin 30-40 miljoona solua. Elokuun alussa Prymnesium -so-
lujen määrä oli noin 10 miljoona litrassa vettä. Leväkukinta oli ohitse vasta elokuun lopussa. Suola-
pitoisuus Vargasundetissä oli noin 2 promillea koko kesän ajan. 
Pohjasta pintaan nousseen viherlevän Monostroma balticum laaja, voimakas pintaesiintymä havaittiin 
kesäkuun puolessa välissä Finbofjärdenissä (Ahvenanmeren puolella). Sitä edelsi viikon kestänyt läm-
min ja aurinkoinen sääjakso. Paikoin esiintyi kilometrien pituisia ja 10-30 metrin levyisiä juovia, pai-
koin 20-50 metrin kokoisia laikkuja, joissa leväbiomassan määrä oli erittäin suuri. 
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5. LEVÄKUKINNAT UUDELLAMAALLA 
Mikaela Ahlman & Leena Villa 
Uudenmaan ympäristökeskus 
ydrologia ja sääolot 
Loppuvuonna 1996 marras- ja joulukuussa sateet huuhtoivat runsaasti ravinteita paljailta pelloilta ve-
teen, mikä loi osaltaan pohjaa vuoden 1997 voimakkaille sinileväkukinnoille (kuva 5). Merialueella 
edulliset sääolot yhdessä runsaiden ravinteiden kanssa aiheuttivat poikkeuksellisen voimakkaat sinilevä-
kukinnat. Elokuun alussa tapahtunut syvänveden kumpuaminen toi vielä lisää ravinteita levien käyttöön. 
Kuva 5. Kuukausittaiset keskivirtaamat ja fosforihuuhtoutumat Vantaanjoen alajuoksulla 
vuosina 1996 ja 1997. 
Yleistä 
Kesä 1997 oli sinileväkukintojen kesä sekä järvissä että rannikolla. Sinilevät olivat valtalajeina aina hei-
näkuun alusta syyskuun puoleen väliin. Myös myöhemmin syksyllä esiintyi paljon sinilevää, mutta mää-
rät olivat huomattavasti kesän arvoja pienempiä, ja levät olivat tasaisemmin vesimassaan sekoittuneina. 
Sinilevien massaesiintymien perussyynä on aina ravinteiden runsaus vesistöissä. Mitä enemmän ravin-
teita vesistössä on, sitä todennäköisempiä ovat myös sinilevien massaesiintymät. Ravinteiden lisäksi 
sääolosuhteet ja mm. eri levälajien väliset kilpailutekijät vaikuttavat leväkukintojen määrään, vuosien 
välillä voi olla suuriakin eroja. Sinilevät hyötyvät lämpimästä, tyyneltä säästä, jolloin ne voivat nousta 
pintaan kaasurakkuloiden avulla. Tällöin ne saavat myös kilpailuetua varjostaessaan muita leviä. 
Monilla sinilevillä on kyky sitoa vedestä kaasumaista typpeä, minkä vuoksi ne pystyvät hyvin 
hyödyntämään esim. pohjasedimentistä vapautuvaa fosforia. 
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Merialue 
Uudenmaan rannikolla oli sinileväesiintymiä havaittavissa jo kesä-heinäkuun vaihteessa. Päälajeina 
olivat Itämerelle tyypilliset rihmamaiset sinilevälajit Nodularia spumigena ja Aphanizomenon sp. sekä 
eri Anabaena-suvun lajit. 
Suomenlahden ja koko Itämeren kukinnat olivat poikkeuksellisen voimakkaat, vielä runsaammat kuin 
edellisenä kesänä. Avomerellä muodostuneet laajat levälautat ajautuivat myös rannoille. 
Sinilevää oli runsaasti vesimassassa sekä rannikolla että avomerellä vielä myöhään syksyllä. Aphanizo-
menon flos-aquae oli valtalajina. Vuoden 1998 alussa havaitut levälautat Porkkalan edustalla ja itäi-
sellä Saaristomerellä muodostuivat myöhään syksyllä kasvaneista, rantaan ajautuneista sinilevistä. Kes-
kellä talvea valon niukkuus rajoittaa levien kasvua, vaikka ravinteita onkin riittävästi. 
Sisävedet 
Kolea toukokuu piti vedet kylminä, eikä kerrostumista tapahtunut. Levätuotanto säilyi siten suhteellisen 
alhaisena ja ravinnepitoisuudet pysyivät korkeina vesimassassa. Lämpimät, aurinkoiset säät alkoivat ke-
säkuun alkupuolella ja jatkuivat elokuun loppuun asti. Olosuhteet olivat sinileväkukinnoille suotuisat. 
Ravinteita oli runsaasti ja vedet olivat lämpöisiä. 
Kesä- ja heinäkuu olivat vähätuulisia, ja vedet kerrostuivat voimakkaasti lämpötilaerojen vuoksi. Ker-
rostuneisuuden vuoksi happi loppui monien rehevien järvien pohjasta, ja sedimentistä liukeni runsaasti 
fosforia veteen. Heinäkuun loppupuolella ja elokuussa esiintyi tuulia, jotka sekoittivat monet järvet poh-
jiaan myöten. Samalla sedimentistä liuenneet ravinteet tulivat pintaveteen levien käyttöön. Maa-alueilta 
ravinteiden huuhtoutuminen sen sijaan oli poikkeuksellisen vähäistä kesä-syyskuussa (kuva 5). Sedi-
mentistä levien käyttöön tullut fosfori aiheutti sinilevien runsastumista sisäkuoiinitteisissa järvissä elo-
syyskuussa. Tällaisia järviä olivat mm. Rusutjärvi, Enäjärvi, Pusulanjärvi ja Villikkalanjärvi. Vielä ke-
sä-heinäkuussa näissä järvissä oli sinileviä suhteellisen vähän. Myös Tuusulanjärvellä, jossa sinileväku-
kintoja oli jo kesä-heinäkuussa, sinilevien massaesiintymät kasvoivat valtaviin mittoihin vasta elokuussa 
järven veden sekoittumisen jälkeen. 
Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella oli myös järviä, joissa leväkukinnat jäivät jopa aikaisempia 
vuosia alhaisemmiksi. Syynä tähän oli varmasti kuiva kesä. Kun kevään ravinnevarat oli järvissä käy-
tetty loppuun, lisäravinteita ei juuri tullut valumavesien mukana. Levätuotantoa pystyivät kasvattamaan 
tällöin vain järven omat fosforivarat, jolloin nimenomaan sisäkuormitteisissa järvissä sinilevät saivat 
hyvät kasvuolosuhteet. 
Heinäkuun lopulla viherlevä Carteria sp. värjäsi Mustijoen veden vihreäksi ja elokuun lopulla kupuli-
maska, Lemna gibba levisi nopeasti peittäen vedenpinnan Porvoonjoen keski- ja alajuoksulla. 
Kukintailmoitukset 
Uudenmaan ympäristökeskukseen tehtiin kesällä 1997 toista sataa leväilmoitusta. Valtaosa kaikista 
massaesiintymistä oli sinilevien aiheuttamia, vain muutamassa tapauksessa kyseessä oli jokin muu levä-
ryhmä. Levänäytteitä tutkittiin yhteensä noin 150 kpl, joista yli 95 % sisälsi pääasiallisesti sinileviä. 
Kuten aikaisemminkin perustuvat kukintatiedot kuntien ympäristöviranomaisten ja terveystarkastajien 
havaintoihin kunnan alueella mm uimarannoilla, ympäristökeskuksen omaan näytteenottoon sekä yksi-
tyisten henkilöiden antamiin tietoihin. Viime kesänä yksityiset henkilöt ilmoittivat aktiivisesti havaituista 
massaesiintymisistä sekä lähettivät näytteitä tutkittaviksi. 
Tarkempi erittely levähaittailmoituksista on esitetty raportin liitteessä 1. 
Ensimmäiset ilmoitukset runsaista esiintymistä Uudenmaan rannikolla saatiin heinäkuun toisella viikol-
la. 
Ensimmäiset ilmoitukset runsaista sinileväesiintymistä järvissä tulivat ympäristökeskukseen heti juhan-
nuksen jälkeen eri puolilta Lohjanjärveä ja Hiidenvettä. Heinäkuun alussa sinilevät kukkivat jo monessa 
järvessä Keski-Uudellamaalla mm. Tuusulanjärvessä, Espoon Pitkäjärvessä, Sammatin Kirmusjärvessä 
ja Mäntsälän Kilpijärvessä. 
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Syyskuun alussa ilmoitettiin voimakkaasti limoittuneista verkoista Espoon edustalla. Tämän aiheutti pe-
tovesikirppu Cercopagis pengoi. Laji esiintyi runsaampana lähempänä rannikkoa kuin ulkosaaristossa. 
Petovesikirppu on Itämerelle ja Suomenlahdelle uusi laji, joka on peräisin Kaspianmeren vesistöstä. 
Sieltä se on kulkeutunut laivojen mukana itäiselle Suomenlahdelle ja edelleen länteen. Helsingin edustal-
ta laji tavattiin ensimmäisen kerran kolme vuotta sitten. Syyskuun puolessa välissä laji löydettiin myös 
Pohjanpitäjänlahdelta. 
6. LEVÄKUKINNAT HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN 
ALUEELLA 
Hilkka Viljamaa 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus 
Yleistä 
Helsingin ja Espoon edustan merialuetta kuormittavat ulkosaaristoon johdetut puhdistetut jätevedet sekä 
Vanhankaupunginlahteen laskeva Vantaanjoki. Helsingin ja Espoon edustan merialueelle johdetun 
fosforin osuus oli noin 2 % ja typen noin 4 % Suomenlahden nykyisestä vuosikuormasta, joka vuonna 
1995 oli noin 7 600 tonnia fosforia ja noin 140 000 tonnia typpeä (Pitkänen ym. 1997)1. Vaikka 
Suomenlahden kokonaiskuormitus on viime aikoina vähentynyt, se ylittää edelleen vesialueen 
sietokyvyn. 
Merialue 
Kesäkuun alusta syyskuulle jatkunut poikkeuksellisen lämmin sääjakso ja veden korkea ravinnepitoi-
suus mahdollistivat sinilevien ennätysmäisen voimakkaat kukinnat myös Helsingin alueella. Leväkukin-
tahuiput olivat samaa luokkaa kuin 1980-luvun massaesiintymien aikana. Saaristossa runsaimpina 
esiintyneet sinilevät ovat olleet Aphanizomenon sp. ja maksamyrkylliseksi todettu Nodularia spumi-
gena. 
Vuoden 1997 keväisen levämaksimin aikana liukoiset fosfori- ja typpiravinteet vähenivät Espoon 
jätevesien ulkosaariston purkualueella (havaintopaikka = hp. 147, kuva 6) nopeammin kuin idempänä 
Helsingin ulkosaaristossa (hp. 125 ja 114). Kevät oli myöhässä ja kolean toukokuun aikana levämaksi-
mi (a-klorofylli 30-60 mg m-3) saaristossa oli tavanomaista tasoa. Viime vuosina ovat kevätkukinnassa 
panssarisiimalevät, erityisesti Scrippsiella hangoei, runsastuneet, tavanomaisempien panssarisiimale-
vän Peridiniella catenatan ja piilevien (Thalassiosira baltica, Achnanthes taeniata, Skeletonema spp.) 
ohella. Veden fosforipitoisuus oli minimissä heinäkuun puolivälissä, kesän klorofyllimaksimin aikaan. 
Tällöin näkösyvyys (<3 m) oli lähes yhtä pieni kuin kevään levämaksimin aikana (kuva 7). 
Vanhankaupunginselällä (hp. 4) (ks. kuva 6) on veden laatu selvästi kohentunut, kun aikaisemmin lah-
teen puretut jätevedet johdettiin vuoden 1987 alusta ulkosaaristoon, Katajaluodon eteläpuolelle. Sen jäl-
keen sinilevien määrä ja osuus biomassasta on vähentynyt huomattavasti. Tosin vuoden 1997 heinä-
syyskuun a-klorofyllipitoisuuksien keskiarvo (-50 mg m-3) oli Vanhankaupunginselällä korkeampi kuin 
aikaisemmin 1990-luvulla. Siellä esiintyi elo- ja syyskuussa sinilevien ohella runsaasti myös piileviä, 
mm. Skeletonema spp. ja Rhizosolenia spp. 
Jätevesien purkualueiden läheisyydessä ulkosaaristossa (Helsingin Katajaluoto, hp. 125 ja Espoon Kna-
perskär, hp. 147) kasviplanktonin esiintyminen muistutti muun ulkosaariston tilannetta. Tosin 
Katajaluodon alueella (hp. 125) kasviplanktonin biomassa ja a-klorofyllipitoisuus ovat viime vuosina 
usein olleet keskimäärin hieman suurempia kuin muualla ulkosaaristossa (kuvat 7-10). A-
klorofyllipitoisuuden trendi oli kesäaikana Katajaluodon alueella lievästi kohoava aina 1980-luvun 
loppuun asti. 1990-luvulla a-klorofyllipitoisuus on pysytellyt lähes samalla tasolla. Poikkeuksen 
Pitkänen, H. ym.. 1997: Pollution load on the Gulf of Finland from Estonia, Finland and Russia in 1985-1995. In: Sarkkula, J. 
(ed.) Proceedings of the final seminar of the Gulf of Finland Year 1996. Suomen Ympäristökeskus 105:9-18. 
Kasviplanktonhavai ntopaikka 
HELSINKI 
Jätevesien purkupaikka 	 4 	25 
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muodosti -97 (heinä-syyskuun keskiarvo 7 mg m-3), jolloin pitoisuus Katajaluodon alueella, kuten 
muuallakin ulkosaaristossa, oli poikkeuksellisen korkea. 
Uloimmilla alueilla (hp. 114, 125, 149, 166, 168) a-klorofyllipitoisuuden keskiarvot olivat kesällä -97, 
varsinkin sinileväkukinnan aikana heinä-elokuussa, suuremmat kuin aikaisempina vuosina (taulukko 1). 
Kuva 6. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen havaintopaikat Helsingin ja Espoon merialueilla. 
Taulukko 1. Heinä-syyskuun a-klorofyllipitoisuuksien mg m-3 keskiarvot Helsingin (4-6 havaintopaik-
kaa) ja Espoon ulkosaaristossa (4 hp.) 0-4 m syvyydestä vuosina 19975-97. 
Alue 1975-79 1980-89 1990-94 1995-96 1997 
Helsingin ulkosaaristo 5.1 5.0 4.9 4.9 7.2 
Espoon saaristo 5.6 5.9 5.7 5.3 6.7* 
* vain 2 havaintopaikkaa 
Kesällä -97 tavattiin sinileviä tarkkailualueella selvästi enemmän kuin 1990-luvulla keskimäärin (kuva 
10). Kesäkuun puolivälistä alkaen eri puolilla saaristoa havaittiin runsaasti Aphanizomenon-kimppuja. 
Lämpimän veden aikana saaristossa sinileväkukintojen valtalaji on ollut pääasiassa Nodularia spumi-
gena ja sen ohella myös Aphanizomenon- ja Anabaena-lajeja. Sinilevämassat olivat erityisen huomiota 
herättäviä heinäkuun alusta lähtien. Helsingin merialueella ne olivat pahimmillaan elokuun loppupuo-
lella keskittyen veden pintakerroksiin. Katajaluodon alueella heinä-elokuussa sinileväbiomassa oli 0-4 m 
vesipatsaassa lähes kaksi kertaa niin suuri kuin 4-10 m syvyydellä. Heikkotuulinen sää mahdollisti levä-
massojen kohoamisen veden pintaan ja ajautumisen rantaan. Merenrantojen uimapaikat olivat sinilevien 
"saastuttamia". Näissä ranta-alueiden leväkasaumissa valtalajina oli Nodularia, joka on osoittautunut 
aikaisemmin maksamyrkylliseksi. Uimarannoille asetettiin varoituksia ja levätilannetta seurattiin ti-
heästi. 
Potentiaalisesti myrkyllisten sinilevien määrä on Helsingin ulkosaaristossa Katajaluodon alueella vuo-
sittain vaihdellut, erityisesti Nodularian määrä (kuva 9). Nodularian esiintyminen on sidoksissa mm. 
korkeaan veden lämpötilaan. Ulkosaaristossa veden lämpötila oli heinä-elokuun vaihteessa noin 23 °C. 
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Leväkukintojen myrkyllisyys 
Helsingin ja Espoon merialueelta otetuista näytteistä useimmat olivat myrkyllisiä (taulukko 2), samoin 
kuin saariston kolmelta havaintopaikalta elokuun alussa otetut näytteet (Artemia-äyriäiskokeet) (tauluk-
ko 3). Tällöin alueen peitti voimakas Nodularia-kukinta. 
Taulukko 2. Planktonlevien myrkyllisyys Helsingin ja Espoon merialueilla pintavedessä 20.-21.elokuuta 
1997 (mikrokystiini pg/I (ppb), ELISA -menetelmä). 
Havaintopaikka 	Mikrokystiini- 	Lajisto, kvalitatiivinen mitta-asteikko, 
pitoisuus hg 1-1 (ppb) 
Lahdet 
	
4 	ei mitattavissa 	Skeletonema, Rhizosolenia minima, Chaetoceros spp., Oscillatoriales, Pyramimonas sp. 
22 0.285 	Ebria, Aphanizomenon, Oscillatoriales, Anabaena spp., Skeletonema 
23 	0.112 	Ebria, Oscillatoriales, Anabaena spp., Rhizosolenia minima 
25 	ei mitattavissa 	Nitzschia, Anabaena spp., Aphanizomenon. Merismopedia warm., Skeletonema 
87 1.386 	Anabaena spp., Nitzschia sp., Oscillatoriales, Prymnesium 
118 	0.112 	Anabaena spp., Aphanizomenon, Oscillatoriales  
Sisäsaaristo 
29 	ei mitattavissa 	Skeletonema costatum, Anabaena spp.. Aphanizomenon 
44 0.142 	Skeletonema, Oscillatoriales, Anabaena spp., Aphanizomenon 
55 	0.109 	Skeletonema, Oscillatoriales, Snowella 
62 0.145 	Skeletonema, Anabaena spp., Aphanizomenon, Merismopedia warm., Oscillatoriales 
68 	2.162 	Anabaena spp., Aphanizomenon, Nodularia 
75 0.251 	Skeletonema costatum, Oscillatoriales, Anabaena spp. 
94 	0.467 	Skeletonema costatum, Anabaena spp., Oscillatoriales 
107 0.156 	Skeletonema, Anabaena spp., Aphanizomenon, Nodularia 
110 	ei mitattavissa 	Skeletonema, Nitzschia, Anabaena spp., Chaetoceros spp. 
117 0.136 	Anabaena spp., Nodularia, Oscillatoriales 
120 	0.652 	Anabaena spp.,Oscillatoriales, Merismopedia warm. 
124 	ei mitattavissa 	Skeletonema, Oscillatoriales, Anabaena spp., Aphanizomenon 
140 1.387 	Anabaena spp., Nitzschia long., Merismopedis warm. 
153 	ei mitattavissa 	Anabaena spp., Aphanizomenon, Nitzschia long., Skeletonema 
lihavoitu = valtalaji, kvtrsiivi=sinilevä 
Määritykset: Suomen ympäristökeskus, Kirsti Lahti (Jaana Kokkonen) 
Taulukko 3. LD50-arvo leväkuivamassassa (mg/ml), Artemia-toksisuustesti 4. elokuuta 1997. Alueilla 
olivat käynnissä voimakkaat kukinnat, joiden valtalajina oli Nodularia spumigena. 
Havaintopaikka LDgp-arvo leväkuivapainona 	 Myrkyllisyys 
(mg/ml) 
Katajaluoto 125 	 15.0 	 lievästi myrkyllinen 
Pihlajasaaren-Melkin alue (68) 	 13.5 	 lievästi myrkyllinen 
Espoo, läjitysalue 162 	 9.4 	 myrkyllinen 
Määritykset: Suomen ympäristökeskus, Kirsti Lahti (Jaana Kokkonen) 
Levien toksisuutta määritettiin myös 'Elisa-menetelmällä' (mikrokystiinipitoisuus) elokuun lopulla 20 
havaintopaikalta eri puolilta sisäsaaristoa. Mikrokystiinipitoisuus oli suurin (1-2 mg 1-1) eräissä sisä-
saariston näytteissä, missä runsaimpana esiintyi Anabaena spp. ja vähäisemmässä määrin Aphanizo-
menon- ja Nodularia -lajit. Mikrokystiiniä oli vähän tai ei lainkaan sisimpien lahtien näytteissä (Van-
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Kuva 7. A-klorofyllipitoisuus (pg 1-1) ja näkösyvyys (m) Helsingin ja Espoon ulkosaaristossa vuonna 
1997. Havaintopaikat: Länsitonttu 114, Katajaluoto 125, Knaperskär 147, näytteet 0-4 m, 
hp.125 myös 4-10 m. 
Kuva 8. A-klorofyllipitoisuus (pg I-1) Helsingin ja Espoon merialueilla vuosina 1969-97, 
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Kuva 9. Sinilevä Nodularia spumigenan biomassa (dag C I-1) Katajaluodon alueella heinä-lokakuussa 
1974-97, (0-4m). Kuvassa myös mikroskooppinäkymä kyseisestä levälajista. 
Kuva 10. Sinilevien keskimääräinen biomassa (mg C m-3) kesä-syyskuussa eräillä Helsingin ja 
Espoon ulkosaariston havaintopaikoilla vuosina 1970-97. 
20 — 
0 
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7. LEVÄPITOISUUSTIETOJA PYHTÄÄ-KOTKA-HAMINA MERIALUEELTA 
Marja Anttila-Huhtinen 
Kymijoen Vesiensuojeluyhdistys ry 
Merialue 
Kymijoen ja Pyhtää-Kotka-Hamina rannikkoalueella olevien kuormittajien velvoitetarkkailussa 
tutkitaan merialueen rehevyyttä a-klorofyllimittauksin. Intensiiviseurannassa on kaksi pistettä 
Kotkan edustalla (as. 128, 123) ja kaksi Haminan edustalla (as. 218, 212). Näyteasemien si-
jainti on esitetty kuvassa 12. Klorofyllinäytteiden otto aloitetaan vasta toukokuussa, joten levien 
kevätmaksimi voi jäädä näytteenoton ulkopuolelle. Keväällä 1997 tuotantokauden ensimmäi-
sellä näytteenotto oli 12. toukokuuta. Tällöin mitattiin kauden korkeimmat klorofyllipitoisuudet. 
Pienimmillään levätuotanto oli kesäkuun aikana ja saavutti uuden maksimin elokuun loppu-
puolella (kuva 11). Levää oli silmin havaittavissa kaikilla intensiiviasemilla heinäkuussa. 
25 
Kotkan int.as I 	Kotkan intas II 
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Kuva 11. Kotkan ja Haminan edustan intensiiviasemilla kesällä 1997 mitatut 
a-klorofyllipitoisuudet (pg 
Alueellisesti laajempi kuukausittainen klorofyllitutkimus kattaa intensiiviasemia paremmin koko Pyh-
tää-Kotka-Hamina merialueen. Pyhtää-Kotka-Hamina -merialue oli kesällä 1997 yleisilmeeltään rehe-
vää, tuotantokauden keskimääräinen klorofyllipitoisuus oli 5-10 pg 1-1 (kuva 13). Tutkimusalueen 
uloimmilla asemilla (K-10, 066, K-2, K-4) tuotantokauden keskimääräinen klorofyllipitoisuus oli niu-
kasti alle 5 pg 1-1. Alueen yleistä tasoa hieman rehevämpiä olivat Mussalon pohjoispuolinen alue (as. 
106) ja Haminanlahti, selvästi rehevämpi oli Summanlahti (as. 205). Heinäkuussa oli levää silmin 
havaittavissa kaikilla asemilla, erityisesti Summajoen alueella. 
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Kuva 12. Pyhtää-Kotka-Hamina merialueen näyteasemien sijainti. Asemien paikat eivät ole 






Kuva 13. Kuukausittaisten klorofyllimittausten keskiarvot Pyhtää-Kotka-Hamina merialueen edustan 
asemilla kesä-syyskuussa 1997. 
Kesä 1997 oli valtakunnallisesti varsinainen leväkesä. Kesä oli pitkä ja lämmin, mikä edesauttoi 
sinilevien runsastumista. Leväkukintoja oli sekä järvillä että etenkin Suomenlahdella ja Saaristomerellä. 
Kuvassa 14. on esitetty merialueen Pyhtää-Kotka-Hamina klorofyllimittausten kesä-syyskuun keski-
arvot vuosilta 1994-97. Näiden klorofyllitulosten perusteella tuotantokausi -97 Pyhtää-Kotka-Hamina 
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Kuva 14. Keskimääräinen klorofyllipitoisuus (pg 1-1) kesä-syyskuussa 1994-97 Pyhtää-Kotka-Hamina 
merialueen näyteasemilla. 
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LIITE 1/APPENDIX 1 
LISTA LEVÄKUKINTAHAVAINNOISTA VUONNA 1997 
(Mikaela Ahlman ja Leena Villa, Uudenmaan ympäristökeskus). Merialueilla tehdyt leväkukintaha- 
vainnot on esitetty kursiivilla. 
LEVÄHAITTAHAVAINNOT 
Lyhenteiden selitykset 
R = Kukinnan runsaus: 
0 = ei havaittava 
1 = havaittava 
2 = runsas 
3 = erittäin runsas 
Pvm Havaintopaikka Kunta R Valtalaji 
7.5. Granlandet, Itäranta Sipoo I Synedra ulna 
5.6 Siikajärvi Tuomainen, kasteluvesi Espoo 1 Dinobryon salvarium 
5.6 Siikajärvi, keskiosa Espoo 1 Uroglena sp. 
12.6. Ajaxista 2 mailia etelä-lounaaseen Hanko 1 Aphanizomenon,tlos-aquae 
25.6. Lohjanjärvi, Karstunlahti Lohja 2 Anabaena circinalis 
25.6. Lohjanjärvi, Paloniemen uimaranta Lohja 1 Anabaena circinalis 
27.6 Lohjanjärvi, Karstunlahti Sammatti 2 Microcystis sp. 
30.6 Kirmusjärvi, Lehtoniemi Sammatti 1 Anabaena sp. 
1.7. Hiidenvesi, Papinniemi Lohja 1 Anabaena flos-aque f. lemmermann 
1.7. Loviisanlahti, Harvuddin uimaranta Loviisa 1 Anabaena flos-aque f. lemmermann 
3.7. Espoon Pitkäjärvi, Laaksolahti Espoo 1 Anabaena flos-aque f. lemmermann 
3.7. Hiirilampi alempi Vantaa 2 Anabaena flos-aque f. lemmermann 
4.7. Delningviken, Padvan uimaranta Tammisaari 1 Anabaena affinis 
7.7 Kilpijärvi, Kaunisniemi Mäntsälä 1 Anabaena circinalis 
7.7 Tuusulnjärvi, syvänne Tuusula 2 Aphanizomenon flos-aquae 
7.7 Lohjanjärvi, Karstunlahti Lohja 2 Microcystis sp. 
8.7 Längden (HEVY-23) Hanko 2 Anabaena flos-aquae 
8.7 Skärlandet, Norrmark Tammisaari 1 Anabaena flos-aquae 
8.7. Skåldö, Bajon uimaranta Tammisaari 1 Anabaena flos-aquae 
8.7. Isojärvi, uimaranta Mäntsälä 1 Aulacoseira sp. 
8.7 Svedjaträsketin uimaranta Karjaa 1 Gonyostomum semen 
8.7 Stormärsan lahdenpohjukka Hanko 3 Nodularia spumigena 
8.7. Risö, Baggön satama Tammisaari 0 Nodularia spumigena 
9.7. Kilpijärvi, Kaunisniemi Mäntsälä 1 Anabaena solitaria 
9.7. Pihlajaluodon koillispuoli Helsinki 2 Aphanizomenon flos-aquae 
9.7. Eestiluodon eteläpuoli Sipoo 1 Aphanizomenon flos-aquae 
9.7. Gumbostrand Sipoo 2 Aphanizomenon flos-aquae 
9.7. Kaunissaaren kaakkoispuoli Sipoo 2 Aphanizomenon flos-aquae 
10.7. Marsjö, Björnvikenin uimaranta Inkoo 2 Woronichinia negeliana 
11.7. Djupträsket, uimaranta Inkoo 2 Woronichinia negeliana 
14.7. Joutikas, Itäranta Nummi-pusula 1 Anabaena flos-aque 1. lemmermann 
15.7. Seljänalainen, Lahdenpohja Pohja 1 Anabaena sp. 
15.7. Kirmusjärvi, Isosaari Sammatti 1 Aulacoseira sp. 
15.7. Eriksdalinjärvi, pohjoisranta Porvoo 1 Mougeotia sp. 
15.7. Kasinon uimaranta Hanko Nodularia spumigena 
15.7 Vuosaari, Kalivik, Hepolahti Helsinki Nodularia spumigena 
16.7. Kirmusjärvi, Luhdannokka Sammatti 1 Anabaena circinalis 
17.7. Svärdsholmarna, Älgösta luoteeseen Tammisaari 2 Nodularia spumigena 
17.7. Svärdsholmarna, Älgösta luoteeseen Tammisaari 1 Nodularia spumigena 
20.7. Pohjanjärvi, eteläranta Hyvinkää 3 Anabaena flos-aque f. lemmermann 
21.7. Gennarbyviken, Krokbyn uimaranta Tammisaari 0 Achnantes taeniata 
21.7. Loviisanlahti, Harvuddin uimaranta Loviisa 1 Anabaena circinalis 
21.7 Kinnusjärvi, Lehtoniemi Sammatti 2 Anabaena flos-aquae 
21.7 Kirmusjärvi, Luhdannokka Sammatti 2 Anabaena flos-aquae 
21.7 Bölsfjärden, Korsniisin uimaranta Sipoo 1 Anabaena flos-aque f. lemmermann 
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21.7 Katrineholmin ja mantereen välinen alue Sipoo 3 Anabaena flos-aque f. lemmermann 
21.7 Niemenjärvi, Itäranta Vihti 1 Anabaena flos-aque f. lemmermann 
21.7 Döviken Inkoo 1 Anabaena sp. 
21.7 Hiidenvesi, Mustionselkä Vihti 2 Anabaena sp. 
21.7 Hiidenvesi, Isontalonselkä Lohja 2 Anabaena spiroides 
21.7 Hiidenvesi, Isontalonselkä Lohja 2 Anabaena spiroides 
21.7 Kvarnbotten, uimaranta Tammisaari 1 Aphanizomenon flos-aquae 
21.7 Mustijoki Porvoo 1 Carteria sp. 
21.7 Savijärvi, uimaranta Sipoo 1 Microcystis sp. 
21.7 Lapoo, Suurniemi Vihti 1 Microcystis sp. 
21.7 Torbackaviken Inkoo 2 Nodularia spumigena 
21.7 Östra Långo, Barösundfjärden Inkoo 2 Nodularia spumigena 
21.7 Kvarbotten, uimaranta Tammisaari 0 Fragilaria sp. 
22.7 Valkjärvi, Tiiraranta Numijärvi 1 Anabaena circinalis 
22.7 Kirmusjärvi, Nuomiemi Sammatti 2 Anabaena circinalis 
22.7 Grabbskog Storträsket, uimaranta Tammisaari 2 Anabaena flos-aquae 
22.7 Ovanmalmträsket (Tenhola) Tammisaari 2 Anabaena flos-aque f. lemmermann 
22.7 Hiidenvesi, Kirkkojärvi Vihti 2 Anabaena sp. 
22.7 Hiidenvesi, Mustionselkä Vihti 2 Anabaena sp. 
21.7. Tuusulanjärvi, Vanhankylänniemi Järvenpää 2 Aphanizomenon flos-aquae 
22.7. Skåldö, Bajon uimaranta Tammisaari 0 Aphanizomenon flos-aquae 
22.7. Längden, HEVY -23 Hanko 2 Nodularia spumigena 
22.7. Grabbskog storträsket, uimaranta Tammisaari 2 Anabaena flos-aque f. lemmermann 
23.7. Kirmusjärvi Sammatti 3 Anabaena circinalis 
23.7. Svenvikenin uimaranta Inkoo 2 Anabaena sp. 
23.7. Dragviksfjärden, Langansbölen uimaranta Tammisaari 0 Aphanizomenon flos-aquae 
23.7. Tuusulanjärvi, Taistelukoulun ranta Tuusula 3 Aphanizomenon flos-aquae 
23.7. Pyyslampi, koillisranta Vihti 1 Botryococcus sp. 
23.7. Rågö, Semesterby Tammisaari 3 Nodularia spumigena 
24.7. Skåldö, Bajon uimaranta Tammisaari 1 Anabaena flos-aque f. lemmermann 
24.7. Kytäjärvi, Rytkön uimaranta Hyvinkää 2 Anabaena sp. 
24.7. Knipan uimaranta Tammisaari 0 Diatamophyceae 
25.7. Gålisjön uimaranta Karjaa 2 Anabaena sp. 
25.7. BarölandetlMörholmen Inkoo 2 Nodularia spumigena 
25.7. Kyrkfjärden, Björkudden Inkoo 2 Nodularia spumigena 
25.7. Höstnäsläden Tammisaari 2 Nodularia spumigena 
28.7. Rusutjärvi, keskiosa Tuusula 0 Anabaena circinalis 
28.7. Tuusulanjärven syvänne Tuusula 1 Aphanizomenon flos-aquae 
28.7. Herustenjärvet Hyvinkää Gonyostomum semen 
28.7. Saltsjön, Dalkare Storö Tammisaari 3 Nodularia spumigena 
2.8. Syningsviken, Ryssudden Tammisaari 2 Nodularia spumigena 
4.8. Degersjön, Bölekullenin länsipuoli Pohja 2 Anabaena sp. 
4.8. Kirkkojärvi, pohjoisranta Myrskylä Microcystis sp. 
5.8. Älgön eteläpuoli (HEVY -26) Tammisaari 2 Anabaena sp. 
5.8. Längden (HEVY-23) Hanko 1 Nodularia spumigena 
6.8. Hankoniemen läntinen selkä (HEVY-25) Tammisaari 2 Nodularia spumigena 
7.8. Palojärvi Vihti 3 Anabaena flos-aquae 
7.8. Iso-Myllylampi Vihti 1 Anabaena flos-aque f. lemmermann 
7.8. Porkkalanselkä (HEVY -9) Kirkkonummi 3 Aphanizomemonflos-aquae 
7.8. Porkkalanselkä Kirkkonummi 3 Nodularia spumigena 
7.8. Snappertunan edusta Tammisaari 3 Nodularia spumigena 
12.8. Lohjanjärvi, Moision uimaranta Lohja 3 Anabaena inaequalis 
12.8. Morumshällarna (HEVY-31) Porvoo 2 Nodularia spumigena 
13.8. Hormajärvi, Jantoniemi Lohja 2 Anabaena circinalis 
14.8. Gallträsk, eteläranta Kauniainen 3 Cladophora sp. 
15.8. Maikkalanselkä, Peräniitynlahti Lohja 2 Anabaena spiroides 
17.8. Långträsket, Persböle Pohja 1 Anabaena solitaria 
18.8. Lohjanjärvi, Moision uimaranta Lohja 3 Anabaena affmis 
18.8. Lohjanjärvi, Aurlahti Lohja 1 Anabaena circinalis 
18.8. Lohjanjärvi, Liessaari Lohja 1 Anabaena circinalis 
18.8. Lohjanjärvi, Voudinpuisto Lohja 1 Anabaena inaequalis 
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18.8. Lohjanjärvi, Haikarin uimaranta Lohja 2 Anabaena spiroides 
18.8. Lohjanjärvi, Ojamo Lohja 3 Anabaena spiroides 
19.8. Tuusulanjärvi, syvänne Tuusula 3 Aphanizomemon flos-aquae 
19.8. Rusutjärvi, rantavyöhyke Tuusula 2 Aulacoseira sp. 
20.8. Lohjanjärvi, Pappilanselkä Lohja 1 Anabaena affinis 
20.8. Lohjanjärvi, Paloniemen uimaranta Lohja 1 Anabaena circinalis 
20.8. Hormajärvi, Hiidenlahti Lohja 2 Anabaena circinalis 
20.8. Lohjanjärvi, Paloniemi Lohja 2 Anabaena inaequanalis 
21.8. Etujärvi, pohjoisranta Askola 2 Anabaena sp. 
25.8. Kurkjärvi Karjalohja 2 Anabaena sp. 
25.8. Pirkkalanjoki Siuntio 2 Anabaena sp. 
28.8. Vähäjärven pohjoisosa Karjalohja 1 Anabaena circinalis 
28.8. Lohjanjärvi, Mustasaaren ranta Lohja 2 Anabaena circinalis 
28.8. Pusulanjärvi, keskiosa Nummi-Pusula 2 Anabaena spiroides 
31.8. Hormajärvi, Sairavanlahti Lohja 1 Anabaena sp. 
10.9. Enäjärvi, Rompsinmäki Vihti 0 Aphanizomenon sp. 
11.9. Pusulanjärvi, keskiosa Nummi-Pusula 0 Anabaena spiroides 
7.10. Enajarvi, Ojakkalan uimaranta Vihti 1 Aphanizomenon flos-aquae 
15.10. Hiidenvesi, Mustionselkä Vihti 2 Aphanizomenon flos-aquae 
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SUOMEN LEVÄKUKINTAVALVONTAAN OSALLISTUVAT VIRANOMAISET JA TUTKI-
MUSLAITOKSET 
ENVIRONMENTAL AUTHORITIES AND RESEARCH INSTITUTES TAKING PART TO 
ALGAL CONTROL IN THE FINNISH SEA AND COASTAL AREAS 
Merentutkimuslaitos 	 Juha-Markku Leppänen 
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Finnish Institute of Marine Research 	 Johanna Palosaari 
Department of Biological Oceanography phone: 09 - 613 941, fax: 09 - 613 94494, 
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http://meri.fimr.fi 
http://algaline.fimr.fi 
Lyypekinkuja 3 A, PL 33, 00931 Helsinki 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus 
City of Helsinki Centre of the Environment 
Hilkka Viljamaa 
Lauri Pesonen 
phone: 09 - 73121 
fax: 09 - 73122615 
Helsinginkatu 24, 00530 Helsinki 
Husö biologiska station, Åbo Akademi 
Husö Biological station, Åbo Akademi University 
Petra Öhman 
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Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta 
Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus 





Torikatu 40, 67100 Kokkola 
Kymijoen vesiensuojeluyhdistys ry 
The Water Protection Association of the River Kymi 
Marja Anttila-Huhtinen 
phone: 05 - 3201 487, 3201404 
fax: 05- 3202 259 
Tapiontie 2 C, 45160 Kouvola 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Southwest Finland Regional Environment Centre 
Kauko Häkkilä 
phone: 02 - 661 872, fax: 02 - 661 876, 
email: hakkila@vyh.fi 
Itsenäisyydenaukio 2, PL 47, 20801 Turku 
Länsi-Suomen ympäristökeskus 




phone: 06 - 325 6511, fax: 06 - 325 6596 
Koulukatu 19, PL 262, 65101 Vaasa 
Porvoon kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 




phone: 019 - 520 211, fax: 019 - 520 2759 
Piispankatu 38, PL 23, 06101 Porvoo 
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Pentti Saukkonen 
phone: 05- 4126650 
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Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 
Environmental Protection Office,City of Turku 
Juha Kääriä 
phone: 02 - 262 3411 
fax: 02 - 303 518 
Linnankatu 61, 20100 Turku 
Tvärminnen eläintieteellinen asema 
Tvärminne Zoological Station, University of Helsinki 
Jouko Pokki 
phone: 019 - 280120, 280 121 
fax: 019 - 280 122 
10900 Hanko 
Uudenmaan ympäristökeskus Rajavartiolaitoksen lennostot 
Finnish coast-guard pilots 
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Helsinki-Malmin lentoasema, 00700 Helsinki 
Turun vartiolentue 
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Uusimaa Regional Environment Centre 
Leena Villa/Mikaela Ahlman 
Eeva-Riita Puomio 
phone: 09 - 148881, fax: 09 - L4888295, email: 
etunimi.sukunimi@vyh.fi 
Asemapäällikönkatu 14, PL 36, 00521 Helsinki 
Ulkomaisia yhteistyölaitoksia 
Institutes taking part to algal control in the Baltic Sea 
Bundesamt fur Seeschiffahrt und Hydrographie, Germany 
Estonian Marine Institute, Estonia (Urmas Lips) 
Information Center for the Bothnian Sea, Sweden 
Institut fur Meereskunde an der Universität Kiel, Germany 
Institut fur Ostseeforschung, Germany (Wassmund Norbert) 
Institute of Meteorology and Water Management, Poland 
Institute of System Ecology, Sweden 
Krylov Shipbuilding Research Institute, Russia (Gorbatsky Vladimir) 
Landesamt fur Wasserhaushalt und Kusten, Germany (Göbel Jeanette) 
Lithuanian Marine Research Laboratory, Lithuania 
Marine Monitoring Center, Latvia 
North-West Agency on Hydrometerology and Environmental monitoring, Russia (Svetlana Basova) 
National Environmental Research Institute, Denmark 
State Oceanographic Institute, Russia 
Stockholm County Administrative Board, Sweden (Aneer Gunnar) 
Stockholm University, Sweden (Rud Ove) 
Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Sweden 
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